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Pendahuluan : Pengetahuan serat makanan sangat penting, karena fungsi serat 
untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit dan sebagai komponen 
penting dalam terapi gizi. Uang bulanan  berpengaruh dengan konsumsi serat 
makanan (Badrilaily, 2004). 
Tujuan : Mengetahui hubungan pengetahuan gizi tentang serat makanan dan 
uang bulanan dengan konsumsi serat makanan pada mahasiswa gizi FIK 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian ini adalah observasional dengan 
pendekatan crosssectional. Jumlah subjek penelitian sebanyak 40 dipilih dengan 
metode random sampling. Data pengetahuan gizi tentang serat makanan dan 
uang bulanan dikumpulkan melalui kuesioner, sedangkan data tingkat konsumsi 
serat makanan diperoleh melalui wawancara menggunakan formulir recall 3x24 
jam. Analisis data dengan korelasi pearson product moment 
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengetahuan 
tentang serat makanan pada mahasiswa cukup (72,5%), besar uang saku 
mahasiswa sebagian besar tinggi (72,5%) dan konsumsi serat makanan 
mahasiswa sebagian besar tidak baik (95%). Dari uji Korelasi pearson product 
moment diperoleh nilai p > 0,05 yaitu 0,647 sehingga tidak ada hubungan antara 
pengetahuan gizi tentang serat makanan dengan konsumsi serat makanan pada 
mahasiswa Gizi FIK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dari hasil uji statistik 
pearson product moment diperoleh nilai p > 0,05 yaitu 0,894 sehingga tidak ada 
hubungan antara besar uang bulanan dengan konsumsi serat makanan pada 
mahasiswa Gizi FIK Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Kesimpulan : Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan 
antara pengetahuan gizi tentang serat makanan dan uang bulanan dengan 
konsumsi serat makanan pada mahasiswa Gizi FIK Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.  
Saran : Mahasiswa dapat menerapkan dan meningkatkan perilaku sadar gizi 
dengan mengamalkan ilmu yang telah mereka dapat pada perkuliahan dan 
memperhatikan kandungan gizi serta memilih makanan secara seimbang dan 
teratur.  
Kata Kunci     : Pengetahuan tentang serat makanan, Uang Bulanan, dan 
Konsumsi Serat Makanan 
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Introduction: Knowledge of dietary fiber is essential, as a function of fiber for 
health maintenance, disease prevention and as an important component of 
nutrition therapy. Influential monthly money with the consumption of dietary fiber 
(Badrilaily, 2004). 
Objectives: Know the relationship of the consumption of dietary fiber and a 
monthly allowance with the consumption of dietary fiber on the nutrition of Health 
Science in Muhammadiyah University of Surakarta. 
Research Methods: This study used a type of observational study is a 
crosssectional approach. Number of 40 subjects selected by random sampling 
method. Data on dietary fiber nutrition knowledge and monthly money collected 
through a questionnaire, while level data the consumption of dietary fiber 
obtained through interviews of fibers using the form recall 3x24 hour. Data 
analysis with Pearson product moment correlation 
Results: Results showed that most of the knowledge of the students enough 
dietary fiber (72.5%), a large majority of students allowance higher (72.5%) and 
dietary fiber consumption is not good most of the students (95%). Of the Pearson 
product moment correlation test values obtained p > 0.05 is 0.647, so there is no 
relationship between nutritional knowledge about dietary fiber with a student 
intake of dietary fiber of Health Science in Muhammadiyah University of 
Surakarta. From the results of Pearson product moment test statistics obtained 
by the value p > 0.05 is 0.894, so there is no connection between big money with 
a monthly consumption of dietary fiber of Health Science in Muhammadiyah 
University of Surakarta. 
Conclusion: The results can be concluded that there is no relationship between 
nutritional knowledge about dietary fiber and money with a monthly the 
consumption of dietary fiber of Health Science in Muhammadiyah University of 
Surakarta. 
Suggestion: Students can apply and improve the behavior by practicing the 
science of nutrition aware that they can be at the lecture and pay attention to 
nutritional and balanced food choices and regular. 
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